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The hasie probl"on of tirese -""TrT+e..{ron-!he faret t^hat.their etnrcture' s'nfr: prrgeiaal bar.ane€ s'oe tnr.aiane+ hr 
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"i il;;"aetivj;tieal resurting in anlacreas€ ia the nnrben or peoiie.qo ;;**-" ; 
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naking, proe o""r"- i JU; a-telary oon"erning th? FenEral app L lcation-
of tbeEe principles 1or tle.l{eabei]toi"it" in-Corormity polioy'
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the sro'nd,;;;;?irry ioneitigne are ^lrradequa.te. llhe re-use
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t i [tbe Comiselon bas ca,]lr:ied out an initial etu{y of the-various ttr1pes of
illA gi"dg*and. the,counoll Rceolirttm ooqqern{ng $peoia.l Froteotisn lreasq
i,, {, IIIS VV&Pe-q. EP vE- :--- :---lfl --,, orotected a;r€as in the tr{enben $tates iro ord,er to estabLish a colmon
, . ;i;;iii;"ti*, t" pto"ie" a basls for. oryarison for Comunity action
r, I ;;;;iffilil;;""tJ *"J 1*" $i/aozfois.
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The puryg:e-of this rlork ie tc' establieb e coheren,t netlrork of, protected,
are|a 
.s*Jfa{Vfn6 rrdrrl,teureatr regerdtng {rha grotcotlon of apoallr andcertalr btotopcei'
Tn'the bests of iuforc'lfsn ts t$ provj.dcd $J the ,Henber Staten, tbe
p*o*eettd..6riets oapebtre of ftt*ing tnto,s tllier uetwmle, rhsre
. 
.spprpprl*ts. - .'
. 
It is.beconing_TcTea€^lnqy obuious that the rrtlnctlon of uangr qpcoies
'qanxot be rwdd'cd ta 
-ths- loarg :rnir rrntees ronl rf,far"t ts nade ti, piiscrvahabr-tet1 nlturs mrlk ehodi thsefore foorrs *-iui"-""rr"t i"particnlar h :d:l to guaranta€ the protrotim of uroioi"" or con*,rrtityL&o1g1or ffi * pwmanefi* bgsis. -',
Tl:*q,to rttatn tli" otl:ct:lve f.t ni1l be necesrrartrr to pasrllffl?lls: Ff"P the p*brr" qnd- rhc arrcle* oonoerne{ and deproyaat€quate f,lnsnclal resfirces a.b comrurity aad. other Lerrels.
D. Partlcu.lar oonitderptious :@rlld ng|mtgln aregs
P:-_t_T_*ryTl.ryrd fw ac-iiqr to cafeguard anrl coarse:rre laad. lntl'o a'reBa--la partlouler : ooas';al erigas and. nountaj:t a.r€as.{:.
l{a4y and'^rFted, aotlrrttles Hhk;h are oftq iltffloul.t to rcoolroile are
i31|Tg "lt'Lt."-an errenerv.lirdted anormt rf Ep".'; ro ih;-;"dJ-t}lngB a$rr' la lDc uellry regJ,oru in nountaln areas.
[he cmst- ig an lryortant fooal. point for trad,e, itr !.e affected, ky
:::-9.?:lt:ll u|.tlns potlqr ard.. tuduetrtal polioy, and tt ig aDroductton gtca anil a plaoe for, tourism.
!{itl- approprlatc devcloprent, the nounteiae mrat gua.rarrtee the welfareof {fis losar fopulettonn a,ooimodats an taorsssrrg--*"'[*[ o1|{*;il{;-lbau *11's,r6ts of &rropi and otten efeo ruflii. a iorn"it ftlrrcttur.
H_ fu:::Tl ;}l-"g$*, "oo-g-rr"n1 anit coastal aad. nouataln landscap es,ya:$ 8rg arya+y" w th6:t$ wrtr natli}B yl!'ir rang{tt,w to s*terhal - ' tffiffir 3;io:::T"ffiitrrff ;ff t*" -"i-tnJ 6;i*
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: ' In addition, natural haza,rrtg (ln particular coastal erosion, lanrd,I novenente, nnd flooding) ara a p€nulaent najor cqnstraint on the coast
: ) a^nd in the nonntains. .
t-'
,i" ,, . Al.1 the pro'blens ooncErrnins l.and usq are therefore particularl.y acutein tng11-1"9_tv!.q" of arees; thi.s'nakes ratiorial oanageilent there
nore d.ifficirlt tlaa eleotdlere. " 
. 
" 
.
lltre Corurci} ni.ght therefore thinlc it appropriate to focus efforts
at comunity lsrrol on s uurn'berr of pribrlff measures to -be oarried. orrtin these problera cr€orr Bepause. of tbe- corcple*i,ty sf the, inter*.
rElationshipa betreen the na,ry and rra,ried'f,aotors whlob d.eterri-ae the
q*V rn.. r&ich theae areas evolve, those rnqa€urt€s shorld,, of course,i' ;i+ tt;ffi;il-il;;il"il";Il'#lii lffiHlluTff':i""l"iiffli'"*i: of._the Comntfir nsalutres alpea{ und.er rqr o@oortrfng ooastel dr€as
: and nountaln aa€aa (eee EtV/aOq/8O).
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